



































Comparison of Views on Marriage between Japanese College Students 
and College Students from China
Naoki SHIBAHARA, Masao ENDO, Hisao ISHII and Yuka TANAKA
　The purpose of this research was to examine differences in the views on marriage 
between Japanese college students and college students from China. In total, 90 Japanese 
and 110 Chinese students participated in the research, where the views on marriage were 
measured by 10 questionnaire items created by the authors. The results revealed some 
different views on marriage between two nations as well as a gender distinction, reflected 
by the differences in the levels of ego states and in the feelings of worth-living.
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男性 女性 男性 女性
①結婚したい 34 26 43 31
②どちらかといえば結婚したい 10 14 4 9
③どちらかといえば結婚したくない 1 2 2 2
④結婚したくない 2 0 5 4
⑤既婚者である 0 1 6 4
表 2 　希望する結婚年齢（人数）
日本人大学生 中国人留学生
男性 女性 男性 女性
①10歳代 0 0 0 0
②20歳～24歳 17 10 0 4
③25歳～29歳 21 27 24 26
④30歳～34歳 5 2 20 9
⑤35歳～39歳 1 1 3 1













































男性 女性 男性 女性
賛成 21（48.8%） 8（20.0%） 20（42.6%） 14（35.0%）
反対 22（51.2%） 32（80.0%） 27（57.4%） 26（65.0%）
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（1,161） =23.73, p <.01）。
表 4 　結婚後の仕事に対する考え（女性のみ）
日本人女性（40） 中国人女性（40）
人数 ％ 人数 ％
定年まで続ける 21 52.5% 16 40.0%
子どもができたら辞める 10 25.0% 16 40.0%
続けたいが仕方なく辞める 7 17.5% 4 10.0%
仕事を辞め専業主婦になる 1 2.5% 1 2.5%
無回答 1 2.5% 3 7.5%
表5　結婚相手と恋愛相手は同じか否か（％）
日本人大学生 中国人留学生
男性 女性 男性 女性
恋愛＝結婚 61.4% 56.4% 83.3% 68.6%




男性 女性 男性 女性
1 人 1（2.3%） 1（2.5%） 10（21.4%） 5（12.5%）
2 人 27（61.4%） 27（67.5%） 29（61.7%） 29（72.5%）
3 人 15（34.1%） 8（20.0%） 5（10.6%） 3（7.5%）
4 人 1（2.3%） 2（5.0%） 0 0
5 人 0 2（5.0%） 0 0
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8 ．あなたは将来、子供が欲しいですか ? 
　　①欲しい　②どちらかと言えば欲しい　③どちらかと言えば欲しくない　④欲しくない
9 ．子供は何人ぐらいが適当だとお考えですか ? 
　　　　　　　　 人 









第 1 位 第 2 位 第 3 位
人柄 28 容姿 10 容姿 11
家事育児 5 人柄 8 家事育児 9
職業 3 家事育児 7 共通趣味 6
共通趣味 3 仕事理解 7 仕事理解 5
容姿 2 共通趣味 6 人柄 5
経済力 1 経済力 2 経済力 4
仕事理解 1 子供好き 1 愛情 1
相性 1 職業 1 学歴 1
学歴 1 口が悪くない 1
愛 1 子供好き 1
日本人女子大学生
第 1 位 第 2 位 第 3 位
人柄 29 経済力 16 家事育児 11
経済力 8 仕事理解 5 経済力 11
家事育児 1 人柄 5 共通趣味 4
共通趣味 1 容姿 4 仕事理解 4
自信家 1 共通趣味 4 容姿 4
家事育児 3 人柄 2
職業 2 理解力 1






第 1 位 第 2 位 第 3 位
人柄 18 共通趣味 14 共通趣味 9
共通趣味 11 容姿 10 容姿 8
容姿 6 仕事理解 5 家事育児 6
経済力 3 家事育児 5 仕事理解 5
学歴 2 職業 4 経済力 4
心 1 経済力 1 人柄 4
職業 1 人柄 1 職業 2
家事育児 1 責任感 1
学歴 1
中国人女子留学生
第 1 位 第 2 位 第 3 位
人柄 21 共通趣味 13 経済力 11
経済力 7 人柄 7 共通趣味 8
共通趣味 4 経済力 9 容姿 4
仕事理解 2 容姿 3 職業 4
職業 2 家事育児 2 仕事理解 3
学歴 1 職業 1 家事育児 2







連想語 人数 ％ 連想語 人数 ％
愛 11 25.6 幸せ 10 25.6
家庭 7 16.3 家庭 9 23.1
子ども 3 7.0 結婚式 2 5.1





















連想語 人数 ％ 連想語 人数 ％
幸せ 11 29.7 幸福 14 43.8












































Oh my トレジャー 一生をともにする夫との生活の始まり
あこがれ！ 相手を支え、また自分を支えてもらうこと
ただひとりを愛してあげること 人生におけるパートナーシップ
支え合い愛しながら一緒に生きていくこと 一生もの
助け合い共に生活する 一生を決めること
信頼しあえる人との幸せな生活 人生そのもの
一生涯共にいきていく 子どもの頃からの夢
好きな人との共同生活 ある意味将来の夢
安定した暮らし すてきなこと
新たなスタート あこがれているもの
新たな一歩 大人になること
大人になること 人生を変えられる大きな進歩
人間的にある程度落ち着くこと 人生で最大のイベント
契約 生涯の契約
永遠のしばり 妥協の連続
不自由
柴原直樹・遠藤正雄・石井恒生・田仲由佳
－16－
中国人留学生男子（32名） 中国人留学生女子（34名）
幸せ 幸せ
幸せ 幸せ
幸せ 幸せなこと
幸せ 自分の幸せのため
幸福のため 幸福
幸福な生活 幸福
幸福な生活 幸福
幸福な生活 幸福な家庭
愛する人との生活 幸せな家庭を作る
愛する人との生活 幸せな家庭の構築
大切な人との生活 一緒に頑張って幸せをつくるためのもの
両人一緒に生活 家族が増える
二人で生活していくこと 二人の家族を合わせること
助け合い共に生活する 家庭が明るくなる
家庭を作って幸せな生活をする 共に家族を築くこと
家庭 家庭を持ち独立
家庭を作る 好きな人との共同生活
自分の家庭を作ること 好きな人との共同生活
末永く家族でいる 愛する人との生活
家族団らん 愛する人との生活
責任 愛する人との幸福な生活
責任 助け合い末永く共に生活する
責任 嬉しいことを味わいながら共に末長く生きる
責任 2 人で暮らすこと
生活と責任 両人の愛情が深まる
幸福と責任感 世話になること
恋愛の結果 人生後半の依頼
愛 新しい人生のスタート
人生の重要な一部分 生活
一生のこと。家庭・子供・妻・協力・永遠の愛 生活
安定 責任
当たり前 責任
責任
多少の恐怖感
